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O uso de novas técnicas para a preservação de peças anatômicas é importante para o estudo da 
anatomia veterinária. A criodesidratação possibilita uma experiência mais agradável ao aluno, 
pois, peças criodesidratadas não possuem odores provenientes do uso de produtos químicos. 
O presente trabalho teve como finalidade avaliar os parâmetros de perda de peso de peças 
anatômicas provenientes do Laboratório de Anatomia da FAFRAM. Foram utilizados órgãos 
de animais da espécie bovina, fixados em formol, congelados à temperatura de -8 ºC 
(Tratamento um) e -15 ºC (Tratamento dois) e descongelados à temperatura ambiente 
sucessivamente e comparadas ao término do experimento. As peças apresentaram rigidez, 
ausência de odor e alteração de cor, com desidratação completa, sendo que a melhor 
temperatura para perda de peso foi à temperatura de -8ºC. Assim, a criodesidratação é uma 
técnica anatômica importante, porém necessita-se de mais estudos para seu aperfeiçoamento. 
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